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La revista de Ingenierías interfaces nació como un medio de divulgación de 
información académica producto de los trabajos de investigación de la comunidad 
científica. Sin embargo, la revista tiene como obj tivo colocar sus futuras ediciones 
en índices y directorios bibliográficos internacionales para su visibilidad. Lo 
anterior es importante, porque aumentará la apropiación de los trabajos publicados 
en la comunidad científica y posterior citación en otros trabajos que ayudaran a 
elevar el impacto de la revista gracias a su riguroso trabajo de gestión editorial.  
En Colombia el Índice Bibliográfico Publindex en el año 2016 publicó la “Política 
Nacional para Mejorar el Impacto de las Publicaciones Científicas Nacionales” 
donde contenía aquellas estrategias y actividades para elevar el nivel de las revistas 
nacionales (Publindex 2018). Es así que la Convocatoria 768 de 2016 incorporó 
requisitos como el aval institucional de las instituciones que eran responsables 
de la gestión editorial. Igualmente, el modelo de medición dio un giro bastante 
significativo al tener en cuenta como métrica el “índice H5” para calcular el 
impacto de la revistas nacionales en el mundo de las publicaciones científicas. La 
Revista de Ingenierías Interfaces desarrollará estrategias que conlleven alcanzar 
elevar esa métrica del nuevo modelo de medición de revistas con el objetivo de 
alcanzar el reconocimiento y posteriormente la indexación al “Índice de Revistas 
Científicas Colombianas Especializadas – Publindex” 
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